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倚靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了！ 
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(Yeremia 17:7) 
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ABSTRAK 
 
Febe Olivia Gunawan. C9614008. 2017. Kelemahan Beserta Solusi Dalam 
Penulisan Skrip Acara Mandarin Kuaile El-shaddai di Radio El-shaddai FM 
Surakarta. Diploma III Bahasa Mandarin Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan Tugas Akhir ini dibuat karena penulis pada saat magang 
menemukan permasalahan pada penulisan skrip acara Mandarin di radio El-
shaddai FM. Penulisan skrip dalama cara “Kuaile El-shaddai” masih 
menggunakan pīnyīn, dan pemilihan kata dalam penulisan skrip belum tepat 
sehingga dibutuhkan solusi untuk membuat rekaman menjadi lebih efektif. 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan 
data yaitu dengan melakukan studi literatur melalui media cetak maupun internet, 
penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, serta studi dokumentasi. 
Observasi dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dengan cara penulis 
mengamati aktivitas radio sehari-hari. Penulis melakukan pengamatan pada skrip 
yang ditulis oleh penyiar program acara berbahasa Mandarin “Kuaile El-shaddai” 
dan mendapati kekurangan dalam penulisan skrip tersebut. 
Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan melalui pengamatan dapat 
disimpulkan bahwa penulisan skrip program acara bahasa Mandarin “Kuaile El-
shaddai” di radio El-shaddai FM Surakarta masih mempunyai kekuarangan dalam 
penulisan skripnya. Oleh sebab itu penulis memberikan solusi untuk lebih 
mempermudah dalam penulisan skrip bahasa Mandarin, yaitu dengan cara 
penulisan skrip menggunakan hànzì dan menambahkan pīnyīn dan nada pada 
kata-kata yang diperlukan. 
Kata kunci : Pinyin, skrip Mandarin, radio, bahasa Mandarin.
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摘要 
 
Universitas Sebelas Maret. 文 化 科 学 院 汉 语 专 科 .Febe Olivia 
Gunawan.C9614008. 2017 年. 梭罗 EL-SHADDAI FM 无线电台快乐 El-
shaddai 节目中写广播稿子存在问题以及决定解决。 
笔者在 El-shaddai 广播台实习时发现广播台的中文节目广播员写的节
目稿子使用拼音来写和词语选举还没合适。笔者认为使用拼音节来很多不方
便的事。因此，这件事成为笔者写本毕业报告的背景。 
笔者通过书籍、采访、观察来收集资料。三个月的时间笔者仔细观察
了广播台中文广播的每个活动，尤其是广播稿子，所以发现了稿子的一些问
题。 
本文的结果是笔者提出了 El-shaddai 广播台中文节目稿子的一些问题，
并提出了决定问题的一些答案。 
关键词 : 拼音、中文广播稿子、无线电台、中文。 
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